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Pinkvoss ????????? 30 ?????? 3 ???????????
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? Aunt Lute????? 27?????Young 1997: 38??94???? White Snake 
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?? Lawrence Walker?????????????95White Snake and Other 
Stories??????? Aunt Lute?????????Walker????Walker
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? Walker ??????????????????
?????? Aunt Lute????????????????????????
???????????????Walker???? Aunt Lute????????
???????????????????Aunt Lute ???????????
??????????????Walker ??????????????????
?????????????writing sample??? Aunt Lute?Aunt Lute ???
???? Walker ?????????????? Walker ??????????
?? Aunt Lute???Aunt Lute??Walker???????????????
??????????????????????????Aunt Lute ???
Walker ???????????????????????????? White 
Snake and Other Stories???? 
????? Aunt Lute ????? Walker??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 
??????????Aunt Lute????? White Snake and Other Stories
????????????????????????? Aunt Lute?????
45 ???????????approve???????????????????
???????????????????????????????? Aunt 
Lute?Walker???????Aunt Lute???? 45???????????
??????????????????????????????? 
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?????????Aunt Lute ???????????????????Pinkvoss ?????????
?? Borderlands????Young 1997: 40?? 
95 ????? Aunt Lute??????????????????????Walker??? 
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??? Aunt Lute?????????????????????????
?????????? 45?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??22????????23??? 
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????  
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ????? ?????? ?
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 
??? 45 ?????Aunt Lute ????????????????????
?????????????????????????????? 
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    ?????Aunt Lute???????????????????????
???Aunt Lute?????????????????????????Aunt 
Lute?????????????????????Aunt Lute???????
????????? 
 
?? ??涉??????????????? ?睐涉??陆????说 ?
? White Snake and Other Stories??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? Aunt Lute????
??????????????????????????????????
????? 22? 23?????Aunt Lute????????? 
???? Aunt Lute????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? authentic??????????? native 
informant??????????????????? Narayan?1997: 142???
??????????Authentic Insider??? Narayan????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????approach???????????????????information 
retrieval???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? Goldblatt?2000: 327?????????
??20???????????????????????????????
??????????????? learn about China????????? New York 
Times ????????????????????????????????
?????? 10??????????Goldblatt?2000: 327-328??????
?????????instructive?????????moving?????????
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?????????????????????nonliterary?? 
????????Aunt Lute????????????????????
????Aunt Lute??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Ramanathan & Schlau 1995: 5??
96Chow?1991a: 28-29???????????????????????????
????????? 
??Aunt Lute??????????????????????????
???Walker????Aunt Lute?????????????????????
????????????????????????????????????
Aunt Lute????????? 
????????Aunt Lute????????????????????
????????Aunt Lute??????????????????Aunt Lute
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????Aunt Lute????????
?????????????????????Aunt Lute?????????
?????????? 
???????Aunt Lute?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Aunt Lute?????????????????????
??????????????????????????????????
Aunt Lute?????? 
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Aunt Lute????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 
????????????????????????????????
? Aunt Lute?????????????????????????????
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?????????????????????Aunt Lute ???????
???????????????????????????????????
?????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????97??????????????????????????????
??????2006: 37?????????????????????????
??????????????????????98???2009: 195?????
????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????Best Experimental Fiction Prize from the Columbia 
University Scholastic Press Association??1998??Walker??????????
???????????????Best Experimental Fiction?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? 1997???????? 1998???????
??????????????????????????????????
???1998???? Fort Lauderdale International Film Festival??Jury Award?
?1998????National Board of Review??International Freedom Award?1999??
?? Paris Film Festival??Special Jury Prize??1999????????????
??????? Aunt Lute???????????????????????
????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? Jaggar?2005: 185?????????????????
???????????????????????????????????
???sex-selective abortion???????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????civilizing mission???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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? Aunt Lute???????????????????????Aunt Lute?
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??????????????????????????????????
???????????Aunt Lute?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? Aunt Lute???????????????????? 
 
???? ?涉???类?题??说时?????????? ??现??译选????
??????????????Aunt Lute??????????????99
???????????????????????? 20?? 60?70??? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????100 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                        
99 ????????????????????Walker?????? Aunt Lute??? White Snake and Other 
Stories?1999?????? Herbert J. Batt?????? Rowman and Littlefield Publishers??? Tales of Tibet: 
Sky Burials, Prayer Wheels, and Wind Horses?2001?? 
100 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
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???????????????? 
????????????????????????????????
????????? Lai?2007: 26-27?????????????? Sky Burial
??????????????????????????????????
??????????? 
Shakya?2001: xxii?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????101 
??? Aunt Lute?????????????????????????
?????????????????????????????? 
Mackerras?1999: 4????????????????????????
???? 18 ????????19 ????????? 20 ????????
Mackerras?178????????????????????????????
?????????? 
? 20 ?? 80 ???????????????????????????
102? 1997??????????????????????????????
? Kundun?Seven Years in Tibet?Red Corner?103??????????? Sautman
?1999: 181-182??????????????????????villainous?
????????????????????????????????104 
Aunt Lute????????????????????????????
???????????Aunt Lute???????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 
102 ? 1989 ????Mackerras?1999: 166???????????????????????????
??????????????????????? 100?????????????????????
???????cultural genocide????????????????????????????????
????????????? 
103 Wasserstrom?2000: 23????1997????????????????????????????
????????demonization??? 1997?????????????????????? Seven Years in 
Tibet?Kundun?Red Corner??????????????? 1997???????? 
104 ????????????????????? Friends ? 10 ?? 12 ?????? 2003 ?? 2004
???Phoebe Buffay????She will shower when Tibet is free??????she?? Phoebe???????
???? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????汉?镇压???动???????
???????????? 1995: 74???? 
In other locales, the Han Chinese oppression had given the Tibetans cause to 
revolt, and this isolated place had felt the repercussions.?Yan 1999: 116?105 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????胁???买????????
?????????????????? 1995: 74???? 
Even in peaceful times, the Tibetans, who were the way station’s only source of 
fresh meat, would bring beef and mutton that had started to turn and proffer it to 
the way station as a gift. If the way station had prepared any steamed bread 
with too much or too little sourdough, it would give this to the Tibetans in 
return.?Yan 1999: 116? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????Aunt Lute?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Aunt Lute ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????Aunt Lute??????
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????????? Aunt Lute?????????????????????
????????????????? 
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??????????????????????????????????106Aunt Lute
?????????????????? 
    ????????? 20 ?? 80 ??????????????????
??????????????????????????????????
???????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????107??????????????
???????????????????????????????????2006: 
38-39????????????????????????????????
?80?????????????????????????????????
???????????????2007: 48????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
?????????????? Aunt Lute????????????????
????????????????? Aunt Lute?????????????
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??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? 
107 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1995: 101?? 
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??????????????????????????? 
?????????????????????????????????
????????????? 20 ?? 80 ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????? 1997????????????????????
??????? Red Corner??????? Aunt Lute???????????
??Red Corner?????????????? Jack Moore????????
?????????????????????????????????
Mackerras?1999: 147????Red Corner????????????????
???? vicious????????????????????????????
??????????????????? MGM ????????????
?? Red Corner???????????????????????????
??????????????????????????????????
Amnesty International?Human Rights Watch?Human Rights in China ???
?Goldberg 2007: 65?? 
?????????????????????????? Aunt Lute??
??????????????????????????Aunt Lute????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
???? ?涉???类?题??说时?????????? ??现??译选????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????108Aunt 
Lute?????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????? 
????????????????????????????Aunt Lute
???????????????????? 1996 ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
??? Aunt Lute?????????????????????????
????Aunt Lute?????????????????????????? 
??????? 
 
???? ?涉???类?题??说时?????????? ??现??译选???? ?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????Aunt Lute????????????
?????? 
????????????? ?????????????????? ?
??????????????????????? 1995 ?????????
??????????????????? 40????????????1995??
?????????????????????1996???????????
???????????????????????????????????
????1999b: 171??????????????????????????
???? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Shen?2001: 120??????????????
??????????????????soft and supple strength???????
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????????????????????????????????
???Aunt Lute???????????????????????????
???????????????????????Aunt Lute????????
???????????????Aunt Lute????????????????
??????????????????????????????????
??? Aunt Lute???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? White Snake and Other 
Stories????????????????????????????????
???????? 
?????????????????????????Aunt Lute ???
????????????????????????????????????
?? Aunt Lute ???????????????????????????
?????? Red Corner???????????????????????
???????? 
??????????????????????????????????
? Aunt Lute?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 
 
?? ??题???????????????? 对???题?现???????视 ?
Aunt Lute?????????????????? Aunt Lute?????
??????????????????????????????????
???????????? 
??? Aunt Lute?????????????????????????
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???????????????????????????????????
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?????????????????Aunt Lute????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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? 1?White Snake and Other Stories???109 
 
?? Aunt Lute???????????????????????? 
 
Aunt Lute???? Aunt Lute???????
??????? 
???? 
???????????
????????????
???? ????????? White Snake 
and Other Stories?????? 
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? 2?????????????Aunt Lute?????????????? 
 
????????????????????????????????
???????????????????????? Aunt Lute??????
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Aunt Lute????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????Xiu Xiu: The Sent Down Girl???
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??????????110 
????????????????????Red Corner????????
?????111???????????Mackerras?1999: 180?????? 1989
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??????????????????????????????????
??????????????Aunt Lute?????????????????
???????????????????????????????????
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????????Aunt Lute????????????????????
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???????? White Snake and Other Stories???????????
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?????????????? Aunt Lute????????????????
???????????????????????????Aunt Lute???
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??????????????????????????????????
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Lute ????????????????????????????????
???Aunt Lute ???????????????????????????
???????????????????????? 
????????Aunt Lute????? Pinkvoss???????????
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????????????????????????Pinkvoss???????
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Maslin-Prothero??Coming Clean: On Being Feminist Editors??1998: 146-155?
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
????Pinkvoss??????Aunt Lute??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????Aunt Lute?????????????
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???????????????????Women’s Press???????
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????????Women’s Press????? Imaging Women????????
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????????????????????????????????????
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184-185?? 
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????Aunt Lute??????????????????????????
????????????Aunt Lute??????????????????
??????????????????????????????????
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???Aunt Lute?????????????????????????
????????????????? Aunt Lute?????????????
???? Aunt Lute?????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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1997: 58????????????????????Aunt Lute??????
??????? Pinkvoss??????????????????????Young 
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???????Pinkvoss ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????subsidize??????????????????????
??????Aunt Lute????????????The Two Mujeres?????
???????Pinkvoss ?????????????????????
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????? Aunt Lute??????Young 1997: 43-44?????? The Two 
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Aunt Lute ?? 1994 ??????????????????????
Hyland House Publishing???????? Maidenhome?1993??112?????
????????????? Aunt Lute?????? White Snake and Other 
Stories ???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????? 
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
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???????????????????????……??????????
???????????????????????????????????
????????????????? 2008????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 
    ????????????????????????????????
????????????????????????????? 60?70??
??????????????????bra-burning????????????
150??????????????????????????????   
    ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
    ???????????????????????????????? 
    ???????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????
?? 
150 ??? 20 ?? 60 ????????????????????????????????????
?????????????? 
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???????????????????????????????????
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????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????? 
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??????????????????????????????????
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????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 
Dirlik?1997: 98??????????????????????????
??????????????????????????????????
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156 ????????????? Laughlin?Wong?1999: 162-163?????????????????
?????????????????????  
157 ???Chen?1969: 401?????????????????????????????? 
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?????????? 
????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
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??严??????义??论 ?
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 
Dirlik?1996????????????????????????????
??Mary Louis Pratt??????????contact zone??????????
??????????????????????????Dirlik?1996: 112-113?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Dirlik?1996: 114?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????Chow?1991a: xi; xv???????
??????????pure ethnic origins?????????????????
??????????????????????????????homage?? 
?? Dirlik ? Chow ???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? Chow?1995: 65?????????????
?oppositional alterity to the West?? 
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
??节	 ???????义视????????
严??????义??译 ?
 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????1999b: 158?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 2003?? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????  
?????????? Silber ?????????????????165?
????? Silber?????????? Hyperion East???????? 
 
???????译? ????????????????
???????????????????? Silber??????????
??????????????????????????????????
?????????1985?? 1986???????????????????
???????????????1986?? 1989?????????????
??????1988?? 1989???????????????? 
                                                        
165 Walker ????Silber ??????????????????????????????????
????????? 
166 ???????????????? Silber????????????????? 
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????译? ?????? ??术????译实??
Silber ??????????????????????????????
?????????????? 
 
???????? ??术???
Silber? 1995?????????? Iowa State University?1995-1997??
Williams College?1997-2003??Hamilton College?2003-2007????????? 
?????????????????????Silber?????????
??????????????????????????????1992; 1994b; 
1995a????????1995b??167Silber??????Nüshu (Chinese Women’s 
Script) Literacy and Literature??????????????????????
?????1995b: vi????Silber???????????????????
??????????????????????????????????
Silber???????????????????Literature: China??2000???
??Silber ??????????????????Privacy in Dream of Red 
Chamber??2002?? 
    Silber???????? American Council of Learned Societies Fellowship 
(2000)?Bunting Fellowship?2000??Radcliffe Research Partnership Award?2000??
Faculty World Fellowship?2000?? 
 
???????? ??译实????关?译????
Silber ??????????????????????????
?1986-1988???????????????????????168???169?
                                                        
167?A 1000-year-old Secret??1992????????????????? Ms.??From Daughter to 
Daughter-in-Law in the Women’s Script of Southern Hunan?1994b???????Engendering China: Women, 
Culture, and the State????? Harvard University Press????Women’s Writing from Hunan??1995a?
?????? China for Women: Travel and Culture????? The Feminist Press??? 
168 ????????Silber? Deirdre Huang??? Selected Works of Wang Meng?1989????????
?????? 
169 ????????????????????????????????????????????
??Silber? Nicola Ellis??? The Great China Earthquake?1989??????????? 
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???170?????171????????172????????????173????
174???175??????????Silber?????????????????
??????Silber ????????????Maidenhome???? 1994 ??
???????The Dinny O’Hearn/SBS Prize for Literary Translation??? Silber
??????????????????????????????????
???????? Silber ???????????????????????
??????????????????????????? 
???????Silber???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? Silber ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Silber???????
?????????????????????Translation Workshop; Translation 
of Chinese Children’s Stories???? 
    ????? Silber?????????????? 
???? 2007????Silber???????????????????
                                                        
170 ?????????Silber? Denis Mair????Jia Pingwa and His Fiction????? The Time is Not Yet 
Ripe?1991??????????? 
171 ?????????Silber????????They Who Have Suffered Greatly????? Voices From the 
Whirlwind: An Oral History of the Chinese Cultural Revolution?1991?????? Pantheon Books??? 
172 ?????????????Silber?????????Song in Sixteen Words??To the Tune of ‘Tung Hsien 
Ko’???On a Picture of Self With Hoe, Cultivating Plum Blossoms in Moonlight????? The Literary Review
?1989?? 
173 ????????????????Silber??????????????Sunset?? Pear Blossoms in the 
Next Yard???Spring Sacrifice???????Sleepless???Sitting Up at Night???Thoughts on a Rainy Day??
?Going by the Old House???????Getting Through the Summer???Out on a Boat, Facing the Moon, 
Thinking of My Brother and Sister-in-Law in the Capital???On Hearing a Flute????? Women Writers of 
Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism?1999?????? Stanford University Press???    
174 ????????????Silber?????????Indica, Indica???Killing Mom???Black Cat??
??? Maidenhome????????? Hyland House Publishing?1993??????? Aunt Lute Books?1994?
??? 
175 ?????????Silber ????????Waves????? Writing Women in Modern China: The 
Revolutionary Years, 1936-1976?2005?????? Columbia University Press??? 
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???????????????????Silber ????????????
?advocacy?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Silber????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????Silber???????????????
????? Town of Kirkland Democratic Committee?2004-2005??MoveOn.org: 
Democracy in Action?2005-2006??????????????????? 
?????????????????????? Silber????????
????????????????????????????????economic 
justice????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? New Hampshire Citizens Alliance?2007-2008??Coalition for 
Open Democracy?2008-2009??? 
 
????译? ?????? ??????份 ?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? Aunt Lute??????????????????????
???????????????????????? Virago???????
???????????????????????????????????
???????????????? Silber??????? Aunt Lute????
???????????????????????????????????
???????????????????????? Silber ???????
?? 
 
??译? ?????? ???????? ?
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????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? Silber???????????????????
????????? 
???Silber???????????????????????????
???????????Silber?1995b: 2-3???????????????
Silber?????Mohanty?Ong????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? Silber
??????Mohanty?????????????????????????
?????????????????????????????????
Silber????????????????????????????????
???????????????????romanticize????????????
????177Silber????????? 1989????????????????
??????????????????????????????????
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??Silber??????????????????????????????
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??????????????????????????? Ms.??????
???????????????????????????????????
?????????????????Like most men in Shangjianxu, Yi’s 
grandfather didn’t object to nüshu—it was just something women and girls did, 
like embroidery. He did forbid her to write that letter, though?????Yi’s 
grandfather didn’t object to nüshu. He did forbid her to write that letter, though; for 
other women nüshu was an act of resistance for which they faced threats of 
violence and outright battering???????????????????????
                                                        
177?????????????????????????????????????????????
????????Lila Abu-Lughod??? Silber 1995b: 2?? 
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???????????????????????????178? Silber ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????Silber ?
???????????????????????????????1995b: 8??
??????? Ms.??????????? 
????????? Maidenhome??????Silber?????????
???????????????????? Maidenhome ????????
Silber ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????1994a: xii??????????????????????? 
????????????????????Silber??????????
?????????Privacy in Dream of The Red Chamber?????Silber??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????2002: 
55-56????????????????????????Silber??????
??????????????????????????????????2002: 
59?? 
???Silber ????????????????????????Silber
??????????????????????????????????
????????????????????? 
?????Silber ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? Silber ????????????????????????
??????????????????????? 80??????????
??????????????????????????????????
?????? 
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??????????????????????????Yi???????????????? 
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??译? ?????? ????????义话语?认??
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 
?? Silber ??????????????????? Silber ?????
?????????? Silber ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????Silber
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? fullest personhood??
???Silber?????????????????????????????
?????????????????? Silber??????? 
???????? Silber ?????????????????????
??????????Silber??????????????????????
?????? Silber ?????????????????????????
?????? Silber??????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 
?????????????Silber?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????179???????????
??????????????????Silber??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
Silber??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? Silber ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? Silber??????????????? Silber
???????????????????????????????????
????????????????????????? DiQuinzio?1999: 2?
???????????????????????????????the way 
things are?? 
?????Silber?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????Rosenlee?2006: 149??????????????
????????????????????????????racial hierarchy??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????180 
Silber????????????????????? Maidenhome???
??1994a: xii-xiii?????Silber??????????????? Silber???
20?????????????????????????????????
???????? 20 ?? 80 ?????????????????????
??????????????????????????????????
                                                        
179 ???????????????????????????????????LeGates 2001: 9?? 
180 ??? Lee?2000???Li Zhi and John Stuart Mill: A Confucian Feminist Critique of Liberal Feminism”?
Rosenlee?2006?? Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation?? 
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??????? 
????? Silber ????????????????????????
?????????????????????????? 
???Silber???????????????????????????
?????????????????? Mother Jones??????????
??????????????????????????????????
??????????????Silber???? Mother Jones????????
?????????????? 1990????????? Mother Jones???
????????Silber????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????181Silber ??????????
????? Chow?1995: 153??????????????????????
????????????????????????Silber????????
???????????????????????????Silber?????
??????????????????????????????????
????????????????? 
??????? Silber???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 
??????????????? Silber? Hyperion East???????
??????????????????????????????????
???? 
 
??译? ?????? ? ????????????? ?编?间????
????????????????????????????????
                                                        
181 Mother Jones????????????????????????????  
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 
Will Schwalbe? Hyperion East????????182??????????
?????? Schwalbe? Silber????????????? Schwalbe???? 
???????????????????????Schwalbe ???????
???????Schwalbe?????????????? the International Freedom 
to Publish Committee?????? Human Rights Watch??????????
???????????????????????????????Stronach 
2006??????? Schwalbe??? Silber?????????????? 
?????Schwalbe????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????183 
????? Schwalbe???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? Silber ?
Schwalbe?????????????????? Silber???? Schwalbe?
                                                        
182 Hyperion East?????????????????? Schwalbe? 2008??????? 
183 ?? Schwalbe?????? 
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????Schwalbe??????????184?? Jin??????? Silber??
???185??????? 
???? Silber? 1999? 11? 15??? Schwalbe?????????
???????????? Schwalbe ????????????????
?colloquial and straightforward??????? Silber???????????
???????Silber?????????????didacticism???????
????gratuitous interpretation???????affectation?????????
??????????????????????????????????
????????????????? Schwalbe??????????????
???????????????Silber ??????? Schwalbe ?????
?????????????????????????????Silber???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Silber????????????????????????????????
???????????????????????patronizing????????
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????????Schwalbe ????????????? Silber ??????
????Silber ???????????? Schwalbe ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????Silber????????Silber??????????
????????? 
??????? Schwalbe? 2000? 2? 22?????????????
??Schwalbe ?? Silber ???????????????????????
?????? 
                                                        
184 ????? Hyperion East? Duffy Brendan????? 
185 Jin ????? Silber????????????????????????????????????
?????????????Jin ???????????????????????????????
????????????????? 
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??????????????????????????????????
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??????????????????????? 
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??????????????????? Schwalbe???????????
???????Schwalbe??????????????????????Silber
??????????????????? Schwalbe???????????
???? Silber ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????? Silber ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????Silber?????????????????????
???????????????????????????????????
??????? Silber ????????????????????????
??????????????????????????????Silber??
????????????????????????????? Schwalbe?
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????2001: 78??????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????2006: 
88???????????????????????????????????
????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????????????????她??觉?????????
??婴?????????????????????????????
????1996b: 188? 
译??He swallowed a mouthful of warm spit, watching her. She drew him into 
her arms and onto the bed.?2001: 185?  
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????? Silber ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????? Silber ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? Silber ???????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? Silber?????????????????????? 
????????????????????????????????
????????????????????????? 
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?1996b: 253? 
译????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 
????????????? Silber?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????贴??婴?????????
????????????????????????????????
??????1996b: 188? 
译??Finally, his lips nestled on hers. Like the lips of a baby nestling toward 
the milk. Fusang wrapped her arms around him and pulled him to her naked 
chest.?2001: 185? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? Silber????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????????
?????-??-?????? 
 
? ?? ?? ?? 
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????????????
???她??觉????
???????婴???
????????????
????????????
??????1996b: 188? 
He swallowed a mouthful of 
warm spit, watching her. She 
drew him into her arms and 
onto the bed. (2001: 185) 
 
???????????
??????????
???????????
???????????
??????????
?????? 
????删?????
?? 
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???????????
??她?????识?她
???简单?诚恳???
???蕴???????
????????????
???????????
????1996b: 250? 
She said, I don’t want to 
scratch you. He was 
suddenly annoyed that he 
had grown up, that he was 
now a man who could do 
anything. (2001: 247) 
???????????
??????????
???????????
???????? 
????删?????
?? 
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??????????
??轻顽???亲?记
???????????
 ???????????
???????????
???????????
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 ?亲?骗???????
????????????
????????????
???????????
????????????
??????1996b: 253? 
???????????
??????????
???????????
????????? 
????删?????
?? 
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???????????
?????????现?
?种战???动? 1996b: 
15? 
And when you cooled his 
tea, breath by breath, he 
trembled with longing. 
(2001: 17) 
??????????
???????????
???????????
?????????? 
???????????
???????????
??????????? 
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????????????
????????????
????????????
???????这??纪
?????1996b: 270? 
 
He had fallen asleep in your 
arms. In the morning you 
had a problem—all those 
kisses and you still couldn’t 
get him to let you go. He 
slept so soundly, like all 
young men. (2001: 268) 
???????????
???????????
??????????
??? 
????????????
????????? 
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??????????刚
???????????
????????????
????????????
????????1996b: 
125? 
 
You leaned against the bed 
rail with an encouraging 
smile, as if watching a child 
who had just learned to 
walk. He came right up to 
you and stood just a foot 
away, like the first time he 
saw you at twelve. (2001: 
124) 
???????????
???????????
??????? 
???????实??
?????? 
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???????????
????贴??婴??
???????????
???????????
????????????
??????????
?1996b: 188? 
Finally, his lips nestled on 
hers. Like the lips of a baby 
nestling toward the milk. 
Fusang wrapped her arms 
around him and pulled him 
to her naked chest. (2001: 
185) 
???????????
???????????
???????????
??????????
?????????? 
???????实??
?????? 
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?????轻??亲?
样??眨?间长???
?汉??????????
?1996b: 244? 
 
Like a young mother who 
notices her son has become 
a man overnight, Fusang felt 
the blood rushing to her face. 
(2001: 241) 
???????????
???????????
???? 
???????实??
?????? 
9 
 
????????????
????她???她怀
???????顺???
He wished he could go back 
to his younger self, younger 
than tweleve, young enough 
???????????
??????????
???????????
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? ? ? ? 她 ? ? 头 ?
?1996b: 250-251? 
to nestle into her bosom and 
take the next natural step 
and suck at her nipples. 
(2001: 247) 
??? 
???????实??
?????? 
10 ???????????
????????????
????????????
????????????
???????????
???亲见?????
??????????
动????1996b: 253? 
Tears ran down his face. He 
didn’t care about his dignity 
any more. He began sobbing 
openly. Fusang’s eyes filled 
with tears, but she didn’t let 
them fall. She was simply 
keeping him company in his 
crying. When a mother sees 
a child sobbing with such 
pain, she is bound to be 
affected. (2001: 250) 
???????????
??????????
???????????
???????????
??? 
???????实??
?????? 
 
??????????? 50%??????? 50%? 
? 7???????????? 
 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? Silber???????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? Silber ???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????
???????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? Silber ???????????
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??????????????????????????????188???
?????????????????????????????????
?Rothman 1994: 153?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????DiQuinzio 1999: 11; 245?? 
?????????????????????????????? Silber
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
?????????????????? 7??????????????
?????? 1?? 3?? 1??????????????????????
3??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????? Silber ???????? Silber ??
???????? 50%???????????????????????
Silber????????????????????????????????
???????????????? 
?????????????????????? 2?4?5????? 6?
7?8?9?10???????????????????????????Silber
?????????? 2?? 4?? 5??????????????????
????????????????????????????? 
?? 4???????????????????????????现?
?种战???动?????And when you cooled his tea, breath by breath, he 
trembled with longing?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                        
188 ?????????????????????????????????????????? Klein
?1995: 103???????????????????deliberateness?????????????????
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????????????????????????????????trembled 
with longing?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? Silber ???
???????????????????????????????????
??????????????????????? 
??? 5 ????????????????????????????
??????????????????????这??纪???????
?He had fallen asleep in your arms. In the morning you had a problem—all those 
kisses and you still couldn’t get him to let you go. He slept so soundly, like all young 
men???????????????????????????????????
???????1999???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????like all young men???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 
????????????????????????? Silber ????
??????????????????????????????????
?????????????????Silber???????????????
?????????????????Her persed lips and lowered lashes lent her 
face all the gentleness of a mother??189??????????????????
??????????????? Silber ????????????????
??????????????????????????????????
??????? 
???????????????????? Silber ????? 50%??
??????????????????????????????????
                                                        
189 ?????????????1996b: 11?? Yan?2001: 12?? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1?? 3??
?? Silber????????? 
????????????????????????????????
????????????? Silber ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? Silber ????????????????
????????????????????????? 
?????????????? Silber ???????????????
??????????????????? 
 
???? ?译????宽??? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 2007: 93?? 
?????????????????????????????????
???????????????????????2005: 48????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 2006: 6??????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 
????????????????????????????????
?????宽??????势对?强势????宽???1996b: 254? 
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译??He thought, What made the image of Fusang kneeling so moving was the 
fact that it embodied the age-old compassion of women for men.?2001: 250? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????? Silber ?????????????????
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??????? Silber ??????????????????? Silber ??
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???????? Silber ?????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????190???????????
??????????????????????????????????
?????????????Haber 1998: 147???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????McWilliams?2005: 153?
???????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????
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? ?? ?? ?? 
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?????????????
??????????????
????这???????时
?????宽????1996b: 
139?191 
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?????? 
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??????????????
??????????????
????她?宽???顺?这
?势铸????她????宽
??????们?宽????
???临???她?????
??宽???顺??这??
绞???长发??1996b: 197? 
Chris didn’t like to admit 
it, but it was a beautiful 
sight. The beauty came 
from harmony. Kneeling 
made her alarmingly 
beautiful. (2001: 194) 
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??????????
??????????
??????? 
????删????
??? 
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??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????????宽?
?????????????? 
?1996b: 253-254? 
Many years later, Chris at 
seventy, up one night with 
insomnia, saw the image of 
Fusang kneeling again. 
She was wearing the same 
pink blouse, but she was 
smaller than in his earlier 
memories. The image 
moved him like nothing 
else could. (2001: 250)  
??????????
?????????
?????????
?????????
?? 
????删????
??? 
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??宽??????????
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??????????????
??????????????
??????宽??????
势对?强势????宽??
?1996b: 254? 
He thought, What made 
the image of Fusang 
kneeling so moving was 
the fact that it embodied 
the age-old compassion of 
women for men. (2001: 
250)  
??????????
?????????
??? 
????删????
??? 
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????????????她
?圣???宽??????
??????????????
Who was this woman? A 
saint who could forgive 
anything? Or a hunter who 
??????????
?????????
??? 
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 ?????????????? 
?1996b: 252? 
 
set such good traps that he 
would never escape? 
(2001: 249)  
???????实?
??????? 
 
7 她?她??谊变?宽??她?
宽?织??张??蓦?间??
????????终????
??虏??????????
?????????????
宽??????1996b: 252-253? 
 
She had turned her 
goodwill into forgiveness 
and her forgiveness into a 
net and, suddenly, escape 
was impossible. He was a 
prisoner for life of his own 
conscience. In that net of 
forgiveness, she had even 
taken away his chance to 
tell her what he had done. 
(2001: 249)  
??????????
?????????
??? 
???????实?
??????? 
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??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????????1996b: 
253? 
 
She put her arms around 
him and pulled his head to 
her chest. After a time, she 
slipped to her knees, her 
arms still around him. She 
wanted to wipe his tears 
but he kept pushing her 
away. He saw her kneeling 
from through his tears. It 
was beautiful. She knelt 
there, forgiving the whole 
world once more. (2001: 
250)  
??????????
?????????
???? 
???????实?
??????? 
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??????????????
?????????????
?????????????
???????宽?????
192?1996b: 254?  
 
He hadn’t forgiven very 
many people in his life. He 
had always been so good at 
finding fault in himself and 
others and now he realized 
that his whole upright life 
had been ushered along 
by Fusang’s forgiveness. 
(2001: 250) 
??????????
???????? 
???????实?
??????? 
 
??????????? 56%??????? 44%? 
? 8?????????? 
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??????????????????????????????????
????????????????? 
?????????? Silber????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????? 1?????? 2?????? 8????
??????????????????????????????????
????????????????????? 3?4?5?????? 6?7?9
???????? Silber ???????????????????????
?????? 
?? 4???Silber????????????????????????
?她宽????挣????宽????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? Silber???????????????????????? 
?????????Silber ??????????????????? 7
???Silber ??????她?她??谊变?宽??她?宽?织??张??
蓦?间??????????终??????虏???????????
????????????宽?????????????????????
??????????????????????????????????
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? Silber ??????????????????????????????
?????????????????? Silber??????????????
?????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????? 
???? Silber ?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? Silber ??????????????
????????????????????193?????????????
????????????????? Silber ??????????????
????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? Silber ?????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????2005: 48?????
???????????????????????????? 2001: 79?? 
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????194????????????????
???????????????????????????????????? 
? Zhou?2003: 94??????????????????????????
?????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????Rosenlee
?2006???????????????????????????????
?????Rosenlee?2006: 11?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? Rosenlee???????????
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??????????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 1996b: 276?? 
??????????? Silber???????????????????
????? 
 
?? ?译?涉?卖????为???
????????????????????????????????
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1989: 169?? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
???? ?译????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 
???1??????????????????????????你让?
??你??????难?????????????????????
????????????????1996b: 62? 
译??1??As you watch him, you convince him that suffering is part of your 
beauty, that you can rise from it again and again, cheeks flushed, whole and full.
?2001: 64-65?  
???2??????????????????难?欢乐???????
????????????????????????????????
??????????????你??????你?这???????
??偷欢获???1996b: 65?? 
译??2????? 
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??? Feng?2000: 68????????????????????????
?????????????????????utopian her-land?? 
????????????????????? Silber? 1999? 12? 22
????? Schwalbe ????????Silber ??????????????
??????????????????????????????????
???????????? 
?????????????????? Silber ???????????
?????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????O’Neill 2001: 16??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????sexual order???????Chapkins 1997: 1; 
20; 30?? 
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?????????? Silber ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????你?为????汹???
??????错???????????论???????????
??????????1996b: 60? 
译??He thought there should be struggle, some sign of suffering. But what he 
saw instead was harmony. No matter that the man wore a queue, or that his 
sallow back was covered with grotesque tattoos—the harmony was beautiful. 
Her body was its basis; she controlled the advance and retreat. The beauty of it 
set tears coursing down Chris’s cheeks.?2001: 62?  
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???????????????顺????????雾?你????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
你?雾?样???每????你????1996b: 226? 
译??Not only did you not scream, you were as amenable as fog. You simply 
accommodated the pain. At the time you were thinking that one’s allotment of 
pain in life could tear and converge like fog. Like fog, you enveloped each man 
stabbing into you. (2001: 223)  
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????McWilliams 2005: 145?? 
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??????????????????????????????????
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??????195??????????????? 
???1???????????????????你????????
????1996b: 226-227? 
译??1??And after a while the pain was no longer so sharp, no longer tore you 
completely apart.?2001: 223?  
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你让???你?????
?难??????????
????????????
????????????
????1996b: 62? 
As you watch him, you 
convince him that suffering 
is part of your beauty, that 
you can rise from it again 
and again, cheeks flushed, 
whole and full. (2001: 
64-65) 
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??你??????你?
这?????????偷
欢获???1996b: 65? 
 ??????????
??????????
??????????
??????????
????? 
????删?????
?? 
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????????????
????????????
?????????????
????????????
????????????
?????????????
????????????
????????????
????????????
????????????
????????????
???????????
??你?为????汹?
????????错??
?????????论?
???????????
?????????1996b: 
60? 
He thought there should be 
struggle, some sign of 
suffering. But what he saw 
instead was harmony. No 
matter that the man wore a 
queue, or that his sallow 
back was covered with 
grotesque tattoos—the 
harmony was beautiful. Her 
body was its basis; she 
controlled the advance and 
retreat. The beauty of it set 
tears coursing down Chris’s 
cheeks. (2001: 62) 
??????????
?????????
??????????
??????????
??????????
??????? 
????删?????
?? 
 
5 
 
 
????????????
?????你??????
??????1996b: 226? 
And after a while the pain 
was no longer so sharp, no 
longer tore you completely 
apart. (2001: 223) 
??????????
?????????
??????????
??????????
??????????
??????????
???????? 
????删?????
?? 
6 ????????????  ??????????
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????????????
????????????
???雾????样??
???1996b: 228? 
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?????????
??????????
??????????
??????????
??????? 
????删?????
?? 
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????????????
????????????
????????????
????????????
??????????她?
????????难?偷
欢?????1996b: 138? 
Before the smile, she had 
said, I’m a thief. I’ll go with 
you. I took his jewelry. She 
hadn’t expected to say this. 
But when she smiled that 
way, she realized what she 
was. She understood then 
that it was her nature to 
steal pleasure from 
suffering. (2001: 137) 
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
???????? 
???????实??
?????? 
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????????????
????你??????
???????????
????????????
????????????
???????你??骂?
们???兽?你????
???张开你????你
??????开????
????????????
???1996b: 212? 
You have been dragged 
inside and men take turns 
coming through the curtain. 
You don’t call for help; you 
don’t bite or scratch. You 
reach for the jacket of each 
man, and during his wild 
heavings, you bite off a 
button. You don’t call them 
names, you just open your 
body toward an expanse of 
nothingness. You 
concentrate on opening 
yourself, time after time, 
except for your fists, which 
are full of buttons. (2001: 
209) 
??????????
??????????
??????????
??????????? 
???????实??
?????? 
9 
 
 
 
 
 
????????????
顺????????雾?
你??????????
????????????
????????????
????????????
????????????
?????????你?雾
?样???每????你
Not only did you not scream, 
you were as amenable as 
fog. You simply 
accommodated the pain. At 
the time you were thinking 
that one’s allotment of pain 
in life could tear and 
converge like fog. Like fog, 
you enveloped each man 
??????????
??????????
??????????
??????????? 
???????实??
?????? 
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????1996b: 226? 
 
stabbing into you. (2001: 
223) 
10 ????????????
???????你????
??????雾???论
?嶙峋?????论?汹
??????1996b: 228? 
 
I don’t remember any better 
than you do how many 
bodies pressed down upon 
you. You just enveloped 
them, one after the next, the 
way fog envelopes rocks no 
matter how jagged, seas no 
matter how savage. (2001: 
224) 
??????????
??????????
??????????
??????????? 
???????实??
?????? 
 
??????????? 60%??????? 40%? 
? 9???????????? 
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??????????????????????? Silber ????????
????????????????????????? Silber ??? 60%?
????????? 40%???????????????????????
??????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 4?5?6????????????? 2?3?7?????????????
1?8?9?10?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 
????????? Silber ????????????????????
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???? 4?5?6???????????????????????????
???? 2?3?7???????????????????????????
???? 1?8?9?10?????? 1??????????????????
??????????? 1?8?9?10 ??????????????????
?????? 1?????? 8?9?10???????? 1????????
???????????????????? 8?9?10??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 8?9?10 ??????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1?
??????? 8?9?10?????????? 
?????????????????? Silber????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Silber???????????????????????????
????????????? 
?????????????????????????????????
? 2??????????????? Silber???????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 2007?? 
?????????????????????????????????
?? Klein?1995: 114???????????psychological autonomy?????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2008: 
30??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 
 
?? ?译??????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 2001: 79?????????????
?????????? 
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????1996b: 142?197 
译????? 
????????????????????????????????
?????????????????????198????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? Feng?2000: 67??????????????????world of Yang?
????????principle of Yin?????????????????????
???????????????????????????? Silber ???
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
?? Silber ????????????????????????? Schwalbe
?????????????????????????????? ???? ?
???Silber??????????????????????????????
?????????????????????? 
??????????? Silber??? Schwalbe???????????
??????Silber??????????????????????????
??????????????????????????????????
?? Silber ?????????????????????????????
????????????????? Silber ??????????????
??????????????????????????????????
???????????????? Silber ???????????????
??????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????
??????1999b: 172?? 
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????1996b: 227? 
译????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 2001: 78?????????
??????????????????????????????????
?? 
? Jin?2006: 594-595????????????????????????
???????impesonal, indiscriminate sexuality??????????????
?????????????sovereign subject?????Jin ????????
??????????????????????????????????
???????????Jin??????????????????????
?? 
???????? Silber ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 
????? Silber ????????????????????????
???????????????????????? Silber ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????? 
????????????????? Silber ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 1992: 115-116??
??????????????????????????????????
??????????????????Conze??????? 2003: 29-30; 42??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????199????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? Gross?1993: 134????????????????
???????????????????????spiritual heritage???? 
????? Silber ????????????????????????
??????????????????????????????????
????????Silber????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
???????? 
????????????????????????????????
??????????????????1996b: 228? 
译????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????? Gross?1993: 160???????????????????????? 
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???????bodily integrity??????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 
???????? Silber ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????compulsory?????????
?heterosexual sex??Cahill 2001: 2-3???????????????????
??????????????????????????????????
Silber?????????????????????? 
??????????? Silber ??????????????????
??????????????????????????????????
???????rape myths????????????????????????
??????????????200???????????????????
???????? Silber ???????????????????????
?? 
 
?? ?译??????????
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??????????????????????2003: 66-67???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????? 
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????你??她???她?她??边?际??????她????
?1996b: 144? 
译??Chirs finally understood what had happened that day. Dragged off in 
chains by a gang of men, her face bloody, her hair a mess, Fusang had become a 
typical slave girl. Yet she had bowed her head and smiled to herself. How 
absurd! At thirty, at forty, for the rest of his life, Chris would keep thinking of 
the way Fusang smiled. Whether you set her free or enslaved her, her freedom 
came completely from within.?2001: 142? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2008: 32?? 
????????? Silber ????????????????????
???????????????? Silber ???????????????
????????????????????????????????? Silber
??????????????????????????????????
?????????Silber?1995b: 3??????????????????
????????????????? 1989???????????????
??????????????????????????????????
???????American-style freedom fighters???????????????
??????????????????? Silber ????????????
?????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????
???????????????????? 
??????????????????????????????-??
-?????? 
 
? ?? ?? ?? 
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??????????????
?????????????
?????1996b: 141?201 
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?????? 
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??????????时??
??????????????
??????????????
??????????????
????????你?归??
?????????????
?1996b: 151? 
4 ??????????????
???????????你沉
?????????????
??????????????
[??]???????????
?????????????
??你????旷?????
?????际?????离?
?这??离间??? 1996b: 
190? 
It was the sensitivity. 
His touch made you 
ache. Your usual 
detachment receded 
like a tide and pain 
washed in. […] You 
became a morass of 
raw emotion from 
which your body could 
no longer shield you. 
(2001: 186-187) 
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???????????
???????????
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??????1996b: 227? 
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????????1996b: 228? 
 ???????????
?????? 
????删??????? 
7 ??????纯???态?
??????????????
??????????????
??????????????
??????1996b: 254? 
 ???????????
???????????
???????????
???????????
???? 
????删??????? 
8 ???她?????????
??????????? 1996b: 
275? 
 ???????????
?????? 
????删?????? 
9 ??????????????
??????????远??
He thought, What 
made the image of 
???????????
?????? 
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??????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?1996b: 254?202 
 
Fusang kneeling so 
moving was the fact 
that it embodied the 
age-old compassion of 
women for men. 
(1996: 250) 
??????age-old??
???????? 
10 ?????????????
??????????????
??????????????
?????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
?????????????
???????你??她??
?她?她??边?际???
???她????? 1996b: 
144? 
 
Chirs finally 
understood what had 
happened that day. 
Dragged off in chains 
by a gang of men, her 
face bloody, her hair a 
mess, Fusang had 
become a typical slave 
girl. Yet she had 
bowed her head and 
smiled to herself. How 
absurd! At thirty, at 
forty, for the rest of 
his life, Chris would 
keep thinking of the 
way Fusang smiled. 
Whether you set her 
free or enslaved her, 
her freedom came 
completely from 
within. (2001: 142) 
???????????
?????? 
???????实???
????? 
 
11 ??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
????????为她??实
际???????绝???
??????给???绝?
????????给???
?1996b: 201? 
 
Fusang was kneeling, 
dressed in soft silk that 
traced the shape of her 
body. He couldn’t 
remember what color 
it was, but sometimes 
he imagined it was the 
color of her skin. She 
might as well have 
been naked. He just 
remembered it was a 
beautiful image. 
Because deep down 
she really was free; 
she had the kind of 
freedom that rescue 
???????????
?????? 
???????实???
????? 
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or salvation could 
never bring, the kind 
that nobody could 
ever give or take 
away. (2001: 197-198) 
??????????? 82%??????? 18%? 
? 10????????????????? 
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